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Se presenta un estudio cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre efectividad 
de la docencia y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación 
primaria. El diseño de investigación fue el correlacional, se utilizaron como instrumento de 
evaluación la escala de Opinión de los Estudiantes sobre la Efectividad de la Docencia 
(EOEED) en Educación Superior, Escala de 17 ítems para recabar la valoración de los 
alumnos sobre el docente y el cuestionario de Actitudes hacia la Lectura elaborado por 
Cubas (2007), cada afirmación tiene dos alternativas de respuesta: “De acuerdo” y “En 
desacuerdo”. La muestra estuvo constituido por 80 estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. El análisis de los 
datos permiten concluir que existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado 
educación primaria 
 
Palabras clave: efectividad docente, actitud hacia el estudio, personalidad del docente, 










It presented a study whose objective was to determine the relationship between effective 
teaching and attitude towards the students reading in 5th and 6th grade primary education. 
The research design was correlational, were used as an assessment tool scale student 
opinion on Effectiveness of Teaching (EOEED) in Higher Education Scale 17 items to 
collect the assessment of students on teaching and questionnaire attitudes towards reading 
prepared by Cubas (2007), each statement has two possible answers: "Agree" and 
"Disagree". The sample consisted of 80 primary school students of School No. 11523 La 
Inmaculada Pucala-Lambayeque. The analysis of the data suggest that there is a 
statistically significant relationship between effective teaching and attitude toward reading 
among students in 5th and 6th grade primary education 
 
Key words: teacher effectiveness, attitude towards study, personality of the teacher 








El propósito de este estudio es analizar la relación existente entre la efectividad docente y 
actitud frente al estudio en estudiantes de educación primaria. En este caso, Medley y 
Shannon (1994) afirman que toda evaluación del docente debe basarse en datos acerca de 
la efectividad docente, pero que “debido a que no hay disponible información directa sobre 
el tema, muchas evaluaciones de docentes están basadas en información sobre la 
competencia docente o el desempeño” (p. 601). El término “efectividad docente” hace 
referencia a un conjunto de características, competencias y conductas de los docentes en 
todos los niveles educativos que permitan a los estudiantes alcanzar los resultados 
deseados, que pueden incluir el logro de objetivos de aprendizajes específicos, además de 
objetivos más amplios como la capacidad para resolver problemas, pensar críticamente, 
trabajar colaborativamente y transformarse en ciudadanos efectivos (Hunt, 2009).  
En el contexto de la educación peruana, el reto de la educación en contextos de 
virtualidad y de interacción relativa el reto es contar con docentes bien preparados, tanto a 
nivel de su disciplina de estudio y especialización, como a nivel de competencias 
pedagógicas necesarias para generar aprendizajes significativos y pertinentes. Durante 
mucho tiempo del siglo pasado, las iniciativas de formación docente repiten, en la mayoría 
de los casos, una enseñanza tradicional, basada en cursos teóricos que dejan a la suerte de 
cada profesor articular las teorías ampliamente difundidas en sus programas de estudio con 
su práctica pedagógica, cuando se atreven a hacerlo (Rodríguez, 2013).  
A través de esta investigación, se pretende contribuir a la discusión sobre modelos de 
formación sostenible y pertinente, para contribuir a la mejora de la docencia escolar, desde 
una perspectiva innovadora y sobre todo desde una perspectiva empírica. Además se busca 





específicamente hacia la lectura. Según Thorne y Pinzás (1988), la lectura es la única 
actividad que constituye, al mismo tiempo, materia de instrucción, aunque en el Perú sólo 
signifique esto en primer grado de primaria (e instrumento para el aprendizaje. Por ello, 
uno de los múltiples retos que la escuela debe cumplir es hacer que todos sus estudiantes 
lean correctamente y descubran a la lectura como un medio para lograr otros aprendizajes 
(Solé, 2000). 
La estructura de la presente investigación es como sigue. Se introduce con la 
descripción de la situación problemática, parte importante para el registro de evidencias y 
la comprensión de la problemática real de las variables en estudio en el desarrollo de 
aprendizaje, esta parte es necesaria dado que nos lleva a una reflexión sistemática de la 
práctica docente.  
El marco teórico parte del debate actual sobre la efectividad docente, profundiza 
sobre el concepto de práctica efectiva en la docencia, y analiza la relación que puede tener 
esta con la actitud del estudiante frente a la lectura en el ámbito educativo. La metodología 
de investigación adoptada ha sido un estudio correlacional y el tipo es descriptivo, pues se 
pretendía conocer en profundidad estas dos variables para comprender su naturaleza y 
obtener datos para poder diseñar propuestas de formación docente, más acordes con las 
necesidades del contexto y de las personas involucradas.  
Los resultados obtenidos muestran que la efectividad docente con unas directrices 
bien definidas, contribuyó a una percepción positiva sobre la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes, la planificación de sus clases y una mejor interacción con los estudiantes. 
Asimismo, nuestro estudio nos ha hecho descubrir carencias, sobre todo en relación con 






Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
Dunkin (1997) afirma que la efectividad docente es una cuestión referida a la capacidad 
del mismo para lograr los efectos deseados sobre los estudiantes. Además, define la 
competencia docente como el conocimiento y las habilidades necesarias, y del desempeño 
docente como la forma en que este se conduce durante el proceso de enseñar. Si bien es 
cierto que las competencias y habilidades de los docentes están muy bien orientadas, 
existen condiciones adversas que  minimizan y son más fuertes o influyen de manera 
general en potencias estas condiciones. 
Por ejemplo, en la mayoría de los países es común que los docentes más novatos y 
menos calificados (o en muchos casos sin calificación alguna) sean enviados a lugares 
inaccesibles, con poco o ningún contacto con pares, donde las condiciones de vida son casi 
siempre inadecuadas. Apenas adquieren suficiente experiencia, suelen ser transferidos a 
una escuela más “fácil”, en una zona más poblada. Así, existe un flujo constante de 
docentes más novatos y menos calificados para ocuparse de los estudiantes más 
necesitados (Montero et al., 2001). 
Además, en un estudio etnográfico de estudiantes en programas de formación 
inicial de docentes observó que para muchos la docencia no había sido la primera elección, 
sino que optaron por ser la carrera más barata y con admisión más fácil (Oliart, en Arregui 
et al., 1996, p. 2). Vaillant (2004b) señala que los formadores de las instituciones de 
formación docente en América Latina son considerados de bajo estatus y usualmente no 





aula, porque ocuparon sus cargos apenas culminaron sus estudios en la misma institución. 
Muchos siguen enseñando tal como fueron formados: con dictados, exposiciones 
magistrales, usando pocos libros y brindando a los futuros docentes escasa experiencia 
práctica de métodos de enseñanza efectivos (Hunt, 2004). 
Tal vez, estas condiciones del profesorado sean una de los factores que afecten al 
estudiante, en su actitud frente al estudio en cualquier nivel y en cualquier área, debido a 
que por lo general una actitud es definida como una tendencia a evaluar una entidad con 
algún grado de aceptación o rechazo, normalmente expresado en respuestas cognitivas, 
afectivas o conductuales” (Eagly y Chakine, 1993; citado por Aiken, 2002). Un docente 
que no tengan estas competencias cognitivas, afectivas y conductuales es más seguro que 
no sea efectivo a la hora de enfrentar las tareas académicas. 
Las actitudes son adquiridas; nadie nace con predisposición positiva o negativa 
hacia algo. La forma en que se aprenden las actitudes es variada, proviniendo de 
experiencias positivas o negativas con el objeto de la actitud (por ejemplo, un profesor que 
explicaba muy bien o muy mal) y/o modelos (que pueden provenir de compañeros de 
clase, docentes, padres de familia, materiales impresos o de otro tipo o de estereotipos que 
difunden, por ejemplo, los medios de comunicación masiva). Así, las actitudes se vuelven 
inevitables, todos las tenemos hacia aquellos objetos o situaciones a las que hemos sido 
expuestos (Cueto, Andrade y León, 2012). 
En este sentido, tratamos de investigar si existe una relación entre la efectividad del 
docente y la actitud frente hacia la lectura en estudiantes de educación primaria. Esta 
investigación puede ayudarnos a reorientar nuestro enfoque sobre la actitud del estudiante 
frente a la lectura, debido que en los últimos años nuestro país ha estado en los últimos 





1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre efectividad de la docencia y actitud hacia la lectura en 
estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa 
N°11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de percepción sobre la efectividad de la docencia que presentan 
los estudiantes de 5° y 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque? 
¿Cuál es el nivel de actitud hacia la lectura que presentan los estudiantes de 5° y 6° 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada 
Pucalá-Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre efectividad de la docencia, factor  relaciones profesor – 
alumnos y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación 
primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre efectividad de la docencia, factor  personalidad del 
profesor como docente de grado y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° 
grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada  
Pucalá-Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre efectividad de la docencia, factor  evaluación que 





grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada 
Pucalá-Lambayeque? 
¿Qué relación existe entre efectividad de la docencia, factor  aspectos didácticos de 
la enseñanza y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación 
primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivos Generales 
Determinar la relación existente entre efectividad de la docencia y actitud hacia la 
lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Identificar el nivel de percepción sobre la efectividad de la docencia que presentan 
los estudiantes de 5° y 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
 
Identificar el nivel de actitud hacia la lectura que presentan los estudiantes de 5° y 
6° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La 
Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
 
Determinar la relación existente entre efectividad de la docencia, factor  relaciones 





educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-
Lambayeque. 
Determinar la relación existente entre efectividad de la docencia, factor  
personalidad del profesor como docente de grado y actitud hacia la lectura en 
estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 
11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Determinar la relación existente entre efectividad de la docencia, factor  evaluación 
que implementa el profesor de grado y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° 
y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada 
Pucalá-Lambayeque. 
Determinar la relación existente entre efectividad de la docencia, factor  aspectos 
didácticos de la enseñanza y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado 
educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-
Lambayeque. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
En los últimos años se ha destacado la importancia de la evaluación de la efectividad 
académica para la mejora de la calidad educativa. Por ello, es importante seguir ahondando 
en el tema con investigaciones empíricas para dar soporte a la teoría y a las esporádicas 
investigaciones que nos hacen ver que la efectividad docente es muy importante para el 
desarrollo del estudiante y sobre todo de la calidad educativa. 
Metodológicamente una formación de calidad apunta no sólo a la profesionalización de la 
educación, sino también a una clara formación humana y creativa que permita enfrentar 





a que el niño aprenda, que cambie de actitud frente a la educación y frente a la lectura en 
particular. Que los resultados de la presente investigación sean utilizados para preparar 
mejores políticas de intervención para toda la comunidad académica y para todos los niños 
que se siente desmotivados, desalentados frente a la educación y frente a la lectura. 
Existen evidencias que podemos revisar sobre la importancia de ser un docente efectivo, 
de ser un docente preparado tanto cognitiva, emocional como conductualmente para 
enfrentar con éxito la educación que tenemos. En este sentido, a nivel teórico, esta 
investigación permite reforzar el concepto de efectividad docente, además permite 
evidenciar que la efectividad del docente puede funcionar en cualquier parte y en cualquier 
momento de la educación. Es importante que se siga profundizando en esta variable que es 
fundamental para la educación y para la comprensión de la falta de compromiso y 
comprensión de los estudiantes. 
A nivel práctico, es importante que los docentes apliquen este conocimiento en sus 
prácticas cotidianas. 
1.5.  Limitaciones de la investigación  
 El escaso interés de la universidad para el apoyo en la realización de una buena revisión 
por parte de los asesores de la universidad.  
 La falta de referencias actualizadas de información para ahondar en el tema.  
 El escaso apoyo de la universidad para desarrollar esta investigación en los aspectos 
teóricos como administrativos.  









2.1. Antecedentes de la investigación  
Sanzana (2012) realizó una investigación que tuvo como objetivo estudiar la práctica 
docente para describir las máximas que guían la práctica de los profesores competentes, 
explorando las características del razonamiento pedagógico que conduce a las acciones y 
la explican (Shulman, 2005); así como la relación que ello tiene con la percepción de 
autoeficacia docente. La muestra intencionada estuvo conformada por 36 docentes 
informantes, correspondientes a 36 escuelas que cuentan con las características de la 
población de  referencia. Se utiliza un diseño cualitativo y cuantitativo, en que se 
contemplaron dos etapas secuenciadas e interdependientes. Y se aplicaron el cuestionario 
sobre percepción de la práctica efectiva y el cuestionario sobre percepción de autoeficacia. 
Las máximas sobre las prácticas efectivas tienen gran consenso en la comunidad científica 
y se refieren a la utilización del tiempo de forma efectiva, organización de la materia, 
enseñanza de estrategias de aprendizaje, enseñanza directa, uso de organizadores previos, 
la promoción del aprendizaje colaborativo, el desarrollo de actividades tutoriales y la 
adaptación de la enseñanza; al respecto los docentes perciben una alta utilización de todas 
ellas, el razonamiento pedagógico que conduce a estas acciones se ajusta mayoritariamente 
al discurso teórico que caracteriza a cada una de ellas. 
Pineda, Pedraza y Moreno (2011) analizan los programas de retención estudiantil de 
pregrado de las instituciones de educación superior colombianas. El estudio, de carácter 
descriptivo mixto, recolectó datos por medio de una encuesta virtual enviada a 322 
instituciones, y entrevistas a directivos y encargados de los programas de retención en 26 





ponen de relieve al docente como actor del acompañamiento del estudiante en un rol más 
humanizador; enfatizan la necesidad de vincularse más activamente en los procesos 
investigativos sobre deserción y destacan su idoneidad para motivar hacia el aprendizaje. 
Chirinos y Padrón (2010) realizan una investigación en el que describen, analizan e 
interpretan los hechos y sucesos in situ para lograr una comprensión del perfil del docente 
eficiente, buscando adicionalmente un proceso reflexivo que contribuya a la 
autoevalución, identificando los elementos de la práctica docente eficiente. Se utilizó un 
diseño etnográfico, con técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección y análisis 
de los datos, lo cual permitió la fiabilidad y validez de los resultados con el contraste de 
los mismos. Los resultados muestran una eficiencia centrada en la maximización de los 
recursos y el desarrollo de las potencialidades del alumno. Asimismo, emergieron 
categorías que contribuyeron a visualizar la eficiencia docente desde la perspectiva de un 
grupo de actores en un marco institucional. 
Rodríguez, Núñez, Valle, Blas y Rosario (2009) realizan un trabajo de investigación en 
donde precisan aportar información sobre cómo los profesores coordinan diferentes 
ámbitos de autoeficacia (para optimizar el proceso instruccional, para gestionar el aula y 
para implicar al estudiante en el proceso de aprendizaje), y así dar lugar a perfiles 
homogéneos de autoeficacia como docentes; b) indagar acerca de cómo éstos se relacionan 
con niveles y tipos de motivación, estrategias instruccionales y con la autoestima de los 
docentes. En la investigación participaron 95 profesores de cinco universidades públicas 
españolas. Por una parte, en base al análisis de conglomerados se identificaron tres grupos 
de profesores con un perfil de autoeficacia docente distinto: 1) alta autoeficacia en las tres 
dimensiones, 2) media autoeficacia en optimización del proceso instruccional y en gestión 





las tres dimensiones. Por otra parte, los resultados aportados por el ANOVA corroboran 
los hallazgos de investigaciones recientes en el sentido de que las creencias de auto-
eficacia de los profesores tienen un papel crucial en el sostenimiento del compromiso con 
la enseñanza y en la motivación de los docentes. 
Salazar (2006) analiza las cualidades del profesor universitario efectivo que emergen del 
estudio e investigación sobre la evaluación del desempeño docente en la educación 
superior. En el estudio de las características del docente universitario emergen dos grandes 
tendencias: la declaración de perfiles en artículos de reflexión y ensayo y los procesos de 
evaluaciones del desempeño docente. El propósito de concentrarse en esta última 
tendencia surge en la posibilidad de encontrar significativos aportes para la comprensión 
del quehacer del profesor universitario por su relación con la realidad empírica en la que el 
docente está inmerso. El análisis de estos estudios muestra al menos dos categorías de 
estudio: la multidimensionalidad del docente y el valor histórico y contextual de las 
cualidades que lo hacen un profesor o profesora de calidad. El foco de este artículo es la 
primer categoría que revela la interrelación de tres ámbitos: el personal, el disciplinar y el 
pedagógico, para que sirva de insumo en la discusión e investigación de los procesos 
formativos del profesor y profesora universitaria. 
Fernándes y Gómez (2006) realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar las estrategias 
aplicadas por los docentes de educación inicial, en el uso del computador en el aula de 
preescolar. El estudio tiene un diseño descriptivo, el cual permite observar y describir el 
fenómeno a estudiar tal como es y cómo se manifiesta en su contexto natural. Se utilizó 
una lista de cotejo y una entrevista semiestructurada para conocer cómo ha sido su 
experiencia y cómo se ha desarrollado el trabajo con el computador. Los resultados 





coinstruccionales y posinstruccionales, aunque los docentes que hacen uso de estas 
estrategias de enseñanza, son aquellos que tienen los computadores en un salón especial, 
en vez de tener un recurso incorporado en el aula, lo que genera que se pierda un poco el 
potencial del mismo. 
Feixas, Lagos, Fernández y Sabaté (2004) realizaron un estudio que tuvo por objetivo 
revisar las aportaciones más significativas de la literatura actual acerca de los estudios 
científicos sobre efectividad, impacto y transferencia de los programas de desarrollo 
docente del profesorado universitario y mostrar las tendencias investigativas sobre el tema. 
En primer lugar, definimos estos conceptos; en segundo lugar, exponemos los principales 
modelos de evaluación de la efectividad, el impacto y la transferencia de la formación 
docente y, finalmente, examinamos las tendencias internacionales, aproximándonos al 
estudio de la influencia del desarrollo docente en los contextos o en las comunidades 
pedagógicas y en las microculturas de enseñanza y aprendizaje. El estudio del impacto 
también se centra en la mejor integración del desarrollo docente con el desarrollo 
curricular, profesional y organizacional en las universidades. La revisión anterior de la 
literatura acerca de los estudios sobre efectividad, impacto y transferencia de la formación 
docente universitaria revela resultados interesantes. El primero es que muestran la 
complejidad de evaluar la influencia que ejerce la formación del profesorado en el lugar de 
trabajo del docente y, en concreto, la dificultad de medir la transferencia del aprendizaje en 
el lugar de trabajo (McAlpine y Weston, 2000). La revisión también sugiere seguir 
prestando atención a nuevos estudios sobre la transferencia de la formación, 
especialmente, la medición de los cambios en la actuación docente (Stes et al., 2010) y su 






Sáenz (2012) realizó un estudio que tuvo por objetivo determinar si existe relación entre la 
comprensión lectora y las actitudes hacia la lectura en escolares del quinto grado de 
primaria. Para tal efecto se ha utilizado el tipo de investigación no experimental y el diseño 
descriptivo correlacional. La población está conformada por estudiantes de ambos sexos 
entre los 10 y 13 años de edad del AA.HH. Angamos – Ventanilla. Se utilizó una muestra 
disponible de 183 alumnos. Se empleó la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 
Lingüística Progresiva CLP 5 forma A y un Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura, 
que fue adaptado y validado con un nivel de confiabilidad de .793. Los resultados 
mostraron que existe una relación positiva y significativa entre las variables Comprensión 
Lectora y Actitudes hacia la lectura. El 49.2% de los participantes con un nivel medio en 
comprensión lectora tienen a su vez un nivel medio en sus dimensiones de utilidad con un 
82,5%, gusto y autoeficacia con un 65% respectivamente de las actitudes hacia la lectura. 
Cubas (2011) realizó una investigación con un diseño de tipo descriptivo correlacional 
nació con el objetivo de identificar las actitudes hacia la lectura en una muestra de niños y 
niñas de sexto grado de primaria. Así mismo, pretendió determinar si existía relación entre 
dichas actitudes y el nivel de comprensión de lectura que alcanzaban los estudiantes. Por 
un lado, para conocer el nivel de comprensión de lectura de los participantes se empleó la 
Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado 
(CLP 6Forma A). Por otro lado, se elaboró un Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura 
con el fin de medir sus actitudes hacia la lectura. Tales instrumentos fueron aplicados a 
133 estudiantes (74 niños y 59 niñas) de sexto grado de un colegio estatal de Lima 
Metropolitana, seleccionado a través de un muestreo intencional. 
Lulaico (2010) realizó una investigación que tuvo como propósito describir las actitudes 





muestra estuvo conformada por 64 padres de una institución Educativa Parroquial. Se 
utilizó la escala de Actitudes hacia la lectura de Cueto, que fue adaptada para adultos, 
validada y con un nivel de confiabilidad de 0.909. Los resultados mostraron a la 
dimensiones, cognitiva con un nivel favorable de 42.19%, afectiva con un nivel 
Medianamente favorable con un 51.56% y conductual con un 62.50% en el nivel 
Medianamente favorable, concluyéndose que las actitudes de los padres estuvieron 
mayoritariamente en el nivel Medianamente favorable. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Efectividad docente 
2.2.1.1.   La importancia de los docentes efectivos 
La literatura encuentra consistentemente que los docentes hacen la diferencia en los logros 
del aprendizaje, y varios informes afirman que hasta el 30% de la variación en los 
resultados de las pruebas estudiantiles en un año dado puede ser atribuido a los docentes. 
Otro hallazgo consistente es que dentro de cualquiera de los grupos de docentes 
estudiados, titulados o no, existe una mayor variación dentro de los propios grupos de 
docentes que entre los grupos. 
En un solo año, la calidad del docente puede hacer una diferencia de un año entero de 
crecimiento en el aprendizaje de un alumno. Este hallazgo enfatiza la importancia de 
observar y evaluar a los nuevos docentes antes de concederles la permanencia en el cargo. 
Si bien varios autores advierten que las definiciones de calidad educativa difieren en 
distintas culturas, hay una concordancia considerable con respecto a las competencias y 
habilidades necesarias para que los docentes sean efectivos. Al final de este resumen se 






2.2.1.2.    Características del docente efectivo y aprendizajes 
Muchos estudios informan sobre el relativo éxito de diferentes grupos de docentes sin 
investigar los procesos internos que conducen a la efectividad y dejando una serie de 
“cajas negras” aún sin explorar. Estas incluyen procesos dentro del aula y la diversidad de 
apoyos y desarrollo profesional que ofrecen las escuelas. 
Adicionalmente, en muchos estudios, la “titulación” y varias formas de “titulación 
alternativa” se tratan como entidades únicas, aunque en realidad existe una extraordinaria 
variedad de combinaciones en estos procesos, que incluyen los antecedentes de los 
estudiantes que se preparan para la docencia, los cursos y experiencias de campo ofrecidas, 
las conexiones con las escuelas y el apoyo que se brinda a los docentes noveles, durante su 
primera experiencia laboral. 
 
2.2.1.3.  Variables que contribuyen al aprendizaje estudiantil 
Vegas y Petrow (2008) dividen las variables que influyen en la efectividad docente en: 
 Características y conductas estudiantiles. Incluyen salud y nutrición, la experiencia 
preescolar, edad de ingreso a la escuela, apoyo de los padres y hermanos, situación 
socioeconómica, la lengua del hogar, etc. 
 Características y conductas de las escuelas y de los docentes. Incluyen la 
infraestructura, los materiales y textos, el tamaño de la clase, el grupo de pares y el 
ambiente de la escuela, la cantidad de tiempo en el día y el año escolar. Las características 
de los docentes incluyen motivación, conocimiento-educación, pedagogía, tiempo en la 
profesión/experiencia, rotatividad y tiempo de duración, y vocación profesional. 
 Factores organizativos. Contempla los salarios de los docentes e incentivos 





currículo y niveles, evaluación nacional, participación en los sindicatos de docentes, y 
contactos con los padres y la comunidad. 
 
2.2.1.4.    Validez de las evaluaciones de la efectividad docente 
Buena parte de las preocupaciones que rodean el esfuerzo de medir la efectividad docente 
se centran en la validez. Medley y Shannon (1994) consideran que “... no hay duda que la 
validez de una evaluación depende de la precisión y relevancia de la información sobre la 
que se basa” (p. 6016). Tanto Dunkin (1977) como Medley y Shannon (1994) expresan 
preocupaciones sobre la validez de tratar de evaluar el desempeño docente usando un 
instrumento diseñado para testear el aprendizaje de los estudiantes: “el hecho de que la 
prueba de logros usada para medir el logro estudiantil (...) sea válida, no es garantía de que 
las mediciones de la efectividad docente basadas en esa prueba también sean válidas. 
 
2.2.1.5.     La controversia sobre la efectividad docente 
Si bien muchos expertos sienten que pueden identificar fácilmente a los docentes 
excelentes, ha resultado extraordinariamente difícil determinar cuáles son las 
características exactas de los docentes que contribuyen a los resultados estudiantiles 
deseados (Medley y Shannon, 1994). Imig e Imig (2006) escribieron un artículo relevante 
para entender parte de la controversia que rodea esta área de investigación, especialmente 
en los Estados Unidos. Distinguen dos movimientos en la educación estadounidense: el 
esencialista y el progresista. Dicen que los esencialistas priorizan el contenido y el 
aprendizaje estudiantil. “Los docentes son los responsables de liderar clases enteras de 
estudiantes y de fijar expectativas altas y dirigir el aprendizaje estudiantil hacia fines 





niño, abordajes constructivistas y el consenso de expertos para definir la educación de alta 
calidad. 
2.2.1.6.     Estudios de efectividad docente 
Los estudios que se presentan en esta sección se han ordenado en tres grupos generales: 
aquellos que aportan elementos de discusión o de identificación de las características y/o 
comportamiento de docentes exitosos; aquellos que usan métodos estadísticos tradicionales 
y los que usan los abordajes de valor agregado más recientes; e investigaciones basadas en 
observaciones de aula, cuestionarios o encuestas y abordajes etnográficos. Existe una 
inevitable superposición de los tres grupos. 
2.2.1.7.    Literatura sobre las características de los docentes efectivos 
Leu (2005) hace una reseña de la literatura sobre educación de calidad y encuentra que hay 
poco acuerdo sobre el significado del término, pero afirma: “la investigación ha mostrado 
que una característica importante de la calidad es que sea definida localmente, a nivel de la 
escuela y de la comunidad, no solo a los niveles del distrito y nacional” (p. iii). Encuentra 
que existen vastas diferencias culturales en el mundo con relación a lo que se desea de la 
actividad escolar y sus resultados. Basado en su reseña, Leu presenta una lista de 
cualidades que deben encontrarse en los buenos docentes (p. 23) (ver recuadro 1). 
Nuthall (2004), intentando averiguar cómo la docencia se relaciona con el aprendizaje, 
hace una reseña de investigaciones sobre la efectividad del acto de enseñar, muchas de las 
cuales destacan las siguientes características de los docentes excelentes: 
– un compromiso apasionado de hacer lo mejor para los estudiantes; 
– amor por los niños, desarrollado en relaciones cálidas y preocupadas; 





– el uso de una variedad de modelos de enseñanza y aprendizaje; 
– un estilo de trabajo en colaboración con los colegas; 
– práctica reflexiva (Hopkins y Stern, 1996, citado por: Nuthall, p. 282). 
Sin embargo, Nuthall reconoce que tales listas no son suficientes para indicarnos 
exactamente qué conductas docentes llevan a aprendizaje estudiantil en cualquier situación 
dada. Indica que los docentes no siempre se pueden dar cuenta de cuándo los estudiantes 
están aprendiendo, citando investigaciones que muestran que a los docentes no les 
preocupa tanto el aprendizaje de los estudiantes como la conducta y motivación estudiantil, 
la gestión de actividades y recursos y el poder completar las actividades en el tiempo 
disponible. 
Otra característica de los docentes efectivos es que proveen oportunidad de aprender (en 
inglés OTL, Opportunity to Learn). Anderson (1991) define OTL como “el punto hasta 
donde a los estudiantes se les da instrucción sobre los conocimientos y habilidades que (1) 
están relacionados a las metas y objetivos curriculares primarios, o (2) sean 
suficientemente importantes como para ser incluidos en las mediciones de resultados del 
aprendizaje estudiantil (p. 27). OTL está estrechamente relacionada con el uso del tiempo, 
aunque en el concepto se encuentran incluidas otras variables. Es probable que el 
aprendizaje dependa no solo de la calidad de la enseñanza, sino también del tiempo 
dedicado a cada materia, además de la disponibilidad de los textos e insumos necesarios. 
Obviamente, OTL es un factor que influenciará no solo el aprendizaje de un niño, sino 







2.2.1.8.  Lo que conocen los profesores de sus estudiantes  
Lo que saben los profesores acerca de sus estudiantes –conocimiento social docente- puede 
estar relacionado con las características que hacen que un enseñante sea eficaz en su 
trabajo. Al mismo tiempo, este tipo de conocimiento genera unas expectativas que inciden 
en los niños de una forma u otra. En estas dos frases hemos sintetizado el status que el 
conocimiento social de los profesores ostenta en dos áreas de investigación educativa: la 
eficacia docente y los efectos de las expectativas.  
Pensar al docente en su rol como desafiador supone identificarlo como actor en el proceso 
de enseñanza, es decir, un sujeto activo y comprometido con las personas con quienes 
trabaja, con su contexto, sus dilemas, sus opciones y alternativas posibles. Por eso, tal vez 
el primer desafío viene por parte de los estudiantes hacia nosotros, los docentes. Son ellos 
quienes nos desafían con sus preguntas, sus intereses, sus conocimientos, afirmaciones o 
negaciones sobre los contenidos a trabajar, su percepción sobre nosotros: sobre nuestro rol, 
nuestras capacidades o nuestros comportamientos. Sentirnos desafiados por los alumnos 
con quienes trabajamos, es quizás la primera actitud democrática que podemos poner en 
práctica para generar condiciones y disposiciones de aprendizaje. Lo hacemos cuando 
asumimos y promovemos una actitud dialógica, generando las posibilidades para el 
aprendizaje, cuando admitimos que no sabemos absolutamente todo sobre los contenidos a 
tratar; cuando aceptamos que los estudiantes tienen sus saberes, sus interrogantes y sus 
exigencias; pero, a la vez, cuando sabemos que podemos enfrentar este desafío porque nos 
hemos preparado lo mejor posible: que tenemos criterios, herramientas y procedimientos 
para abordar con creatividad y rigor el tema en cuestión. En síntesis, asumir y promover 
una actitud dialógica, antes que declarativa y prescriptiva, se constituye en una actitud 





2.2.1.9.   Conocer a los estudiantes para enseñar mejor 
Los investigadores de la educación han producido durante las últimas décadas una vasta 
cantidad de investigaciones y han aumentado considerablemente la literatura con soporte 
empírico sobre las conductas docentes eficaces. En la investigación publicada en el Jornal 
of Educational Psychology, Brophy (1979) recordaba la evidencia empírica que de forma 
fiable se había hallado entre conocimiento social docente y conducta discente. Por otra 
parte, las expectativas positivas de los profesores son concebidas como factor de eficacia, 
de manera que los enseñantes con mayor éxito son los que perciben a sus estudiantes como 
capaces de aprender el material y a ellos mismos como capaces de enseñárselo 
eficazmente.  
En una nueva revisión aparecida en el manual de investigacion educativa de Wittrock, 
Brophy y Good (1986) repasaron la literatura sobre la eficacia docente hasta unos años 
antes (1983) y llegaron a conclusiones como: 
1) Los profesores son agentes activos que modifican el ambiente del aula. 
2) Es un mito que cualquiera puede enseñar  
3) Los profesores eficaces combinan expectativas positivas sobre ellos mismos, sus 
clases y sus estudiantes.  
4) Los profesores eficaces diseñan tareas académicas eficaces que comunican a los 
estudiantes 
5) Los profesores eficaces motivan a sus estudiantes con un estilo didáctico entusiasta.  
El tercer punto es que el que posee mayor relevancia para objetivos de este artículo: las 
expectativas positivas sobre los estudiantes están relacionada con la eficacia docente. Por 





Desde esta perspectiva, el conocimiento o comprension social del profesor, del que se 
derivan sus expectativas o predicciones sobre los resultados del proceso didáctico.  
 
2.2.2. Actitud hacia la lectura 
2.2.2.1.   Definición de lectura. 
Camargo (1994) indica que la lectura es un tema complejo y difícil, en parte a su rico y 
variado simbolismo, capaz de expresar cualquier cosa, además porque juega un papel en la 
conducta humana que va desde el proceso del pensamiento y razonamiento al cultivo de 
las relaciones interpersonales. 
Todo docente siempre estará preocupado porque los alumnos tengan los conocimientos y 
destrezas que le permitan desenvolverse independiente e eficientemente. Hablar sobre la 
lectura va a ser tema de atención del lingüista, del filósofo, del psicólogo y del educador, 
pero todos estarán de acuerdo en que la lectura genera y florece en un contexto social y es 
mantenida por un clima de estimulación. 
 
2.2.2.2. Importancia de una buena actitud hacia la lectura  
Miret y Armendano (2001) hacen mención entre otras cosas que la sociedad de la 
información que se consolida y avanza de forma imparable abre grandes posibilidades de 
aprendizaje y de conocimiento, pero también suscita dudas y preocupaciones. Entre estas 
últimas, su impacto en las habilidades y los hábitos lectores de las nuevas generaciones, 
considerados ya nativos digitales, frente a aquellos que son aún inmigrantes digitales y que 





Frente a estos temores, el dato incontestable es que son los jóvenes quienes más leen y que 
el tiempo de lectura es menor cuanto mayor es la franja de edad estudiada, lo que 
contradice la afirmación tantas veces repetida de que las generaciones pasadas eran las más 
aficionadas a los libros y a su lectura. Pero aunque estos temores sean infundados, hay que 
reconocer que la sociedad de la información plantea desafíos enormes al aprendizaje de los 
alumnos, a la forma de mejorar sus conocimientos y al papel que la lectura ocupa en la 
formación de las personas: para aprender, para vivir y para ser. 
En este sentido, Marchesi (2001) en el prólogo del libro lecturas y bibliotecas escolares, 
hace referencia, a las ventajas que desarrolla en el ser humano o también a cuales deben 
desarrollar en perspectivas.  
 
2.2.2.3.   Propósitos de leer para aprender 
La lectura facilita conocer otros mundos y otras realidades, encontrar nuevos sentidos e 
interpretaciones de la vida, de la cultura, de la sociedad y del mundo. La narración es una 
bella forma de pensamiento que ayuda a construir significados no solo de las ciencias 
sociales, sino también de las lógico-científicas. Leer permite explorar, descubrir, organizar 
los conocimientos y relacionar los diferentes esquemas mentales que actúan en muchas 
ocasiones alejados los unos de los otros. Un tiempo de lectura en cada una de las materias 
curriculares sería una buena estrategia para despertar el interés de los alumnos. 
 
2.2.2.4.   Propósito de leer para vivir  
La lectura permite conocer los sentimientos y las emociones de los otros, las relaciones 
establecidas, la fuerza de las pasiones, los riesgos de la vida y la búsqueda de soluciones 





de relación, normas y valores diferentes que obligan a situar en sus justos términos las 
normas y los valores de cada uno. La lectura es también una fuente de conocimiento de 
uno mismo al contemplarse y revivirse en los personajes y en las historias narradas. Los 
libros son fuente inagotable de experiencias que confrontan al lector con la historia de su 
vida, con sus propias tensiones, frustraciones y esperanzas. 
 
2.2.2.5. Propósito de leer para ser 
La lectura no es solo un formidable ejercicio intelectual para ampliar los conocimientos y 
para adentrarse en las relaciones afectivas de las personas. También contribuye a enfrentar 
al lector con las decisiones éticas y morales, ya que le abre a diferentes formas de pensar, 
de vivir y de actuar, lo que exige evaluar los acontecimientos y activar, tal vez en 
ocasiones modificar, los propios juicios de valor. Entre todos los textos posibles, los 
literarios, que son expresión de la historia cultural de los pueblos, ocupan un lugar 
privilegiado para ayudar a todos los alumnos a recrearse con su historia y su cultura y con 
la historia y la cultura de los otros. El patrimonio literario de la humanidad puede ser una 
de las principales riquezas colectivas que sirva, adaptado a los nuevos tiempos 
tecnológicos, para construir la necesaria ciudadanía multicultural. 
 
 
2.2.2.6.   Ventajas de tener buenas actitudes hacia la lectura 
Se puede afirmar que la lectura es muy importante para toda persona y tiene múltiples 
beneficios para toda persona. Desde sus inicios la lectura no solo proporciona información 
(instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 





Durante la etapa de crecimiento, la lectura ayuda al  niño en el desarrollo y 
perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación. Mejora la expresión oral y escrita y 
hace de la comunicación más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. De tal 
manera que se mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los lazos afectivos entre las 
personas. 
La lectura también favorece el desarrollo cognitivo de los niños, facilita el pensamiento y 
posibilita la capacidad de razonar con mayor coherencia dentro de un contexto especifico, 
debido a que es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, pone en acción las 
funciones mentales tanto de orden inferior como de orden superior. Por ello está muy 
ligada al aprendizaje y al rendimiento escolar de los estudiantes. 
Dentro del plano académico, la lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual, 
científica y cultural de las personas, específicamente de los niños. A nivel cultural,  
proporciona información, conocimientos científicos de los avances tecnológicos que se 
está suscitando en cualquier parte del mundo. A nivel cultural, amplía los horizontes del 
individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, personas y costumbres de otros 
lugares, países en el tiempo o en el espacio. 
Dentro de las funciones más superiores de razonamiento, la lectura desarrolla la capacidad 
de juicio, de análisis, de espíritu crítico de todo lector y especialmente de los niños en edad 
escolar. Esta capacidad contribuye a que los niños puedan buscar apoyo en alguien más 
capaz o interactuar con sus compañeros para solucionar alguna incomprensión. En este 
sentido, fomenta el esfuerzo para la colaboración, el aprendizaje cooperativo entre los 
estudiantes o entre el estudiante y el profesor. Desprende una actitud dinámica de los 





Dentro de todo ese bagaje de beneficios expuestos se puede agregar, una de las habilidades 
que padecen la mayoría de los estudiantes cuando se enfrentan a la vida académica, esto 
es, la capacidad de observación, de atención y de concentración. La mayor problemática de 
los estudiantes es que no tienen estas habilidades, y es muy difícil enfrentarse a la lectura y 
poder comprenderla. Para solucionar esta problemática, es necesario la práctica constante y 
empezar por lecturas mucho más simples y luego ir complejizando con el tiempo y con el 
avance del desarrollo del lenguaje. Dado que otra parte de la lectura y de seguir 
practicando es que, facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El 
lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. 
En plano del desarrollo interior de los estudiante, la lectura favorece el desarrollo de las 
virtudes morales en el niño y en las personas, pero va depender de qué tipo de lectura se 
está leyendo. Esto se da, debido a que las lecturas para este propósito, proponen modelos 
para  admirar e imitar; y, mientras los modelos vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, 
los protagonistas de los libros permanecen. 
Entre estas y muchas cosas, más podemos mencionar, la importancia de la lectura, tanto 
para el desarrollo comunicacional, la comprensión, la empatía, la sensibilidad como para el 
desarrollo intelectual.  
Con todo estas recomendaciones y beneficios que ofrece la lectura Chartier (2001), sugiere 
lo primero que se debe hacer es convertir a un niño analfabeto en un lector autónomo que 
lea “de prisa y bien”, como suele decirse, lo cual está ya a punto de lograrse cuando los 
niños vuelven a leer solos esos libros que alguien los había leído antes. Y la meta se 
alcanza cuando los adolescentes eligen personalmente los libros que les gustan. 
Lo que nos jugamos en esta transmisión es tan evidente que no siempre se explicita. 





imagen, códigos culturales varios y estructuras simbólicas estables, los niños van 
descubriendo poco a poco cuántos goces y penas hay en el mundo, cuántas maravillas y 
cuántos peligros, pero también cuántos conocimientos por adquirir, cuántos enigmas o 
misterios por entender, cuántos seres humanos por descubrir.  
La literatura es, está visto, un recurso inagotable: proporciona palabras que permiten una 
representación del mundo, colma de sentido las experiencias personales, permite que los 
lectores vean situaciones que no han de vivir nunca, para que así puedan pensar en ellas. 
Por lo demás, dado que nada más útil que saber leer puede darse en nuestras sociedades, en 
donde los textos escritos son omnipresentes, no hay quien no destaque que leer libros 
repercute en los resultados escolares. La satisfacción de leer esas experiencias, reales o 
imaginarias, incrementa la capacidad del niño lector para leer solo, le aporta un 
vocabulario más rico, aguza su capacidad de análisis y contribuye a sus logros. Se 
combinan de este modo el propósito funcional de “saber leer” y la riqueza cultural de los 
libros, lo útil y lo grato, el pan y las rosas Chartier (2001). 
 
2.2.2.7. La lectura como recurso natural  
Desde que el hombre escribe y transmite ideas con sus documentos nuestra especie 
humana ha ido evolucionando y creando una enorme diferencia frente a otro tipo de ser 
vivo. También sabemos que se han sumado muchos descubrimientos y creaciones, como la 
televisión, el internet, los videos juegos, etc. y han hecho del hombre un ser relajado y 
necesitado de comodidad, trayendo como consecuencia que ya no se esfuerce por leer y 
aprender constantemente. Ahora la sociedad está tratando de rescatar el valor de la lectura 





Los seres humanos debemos regresar a los inicios de la capacidad de leer como nuestros 
antepasados, porque la lectura nos permite disfrutar de la vida, aprender y visualizar otros 
mundos, hace posible imaginar y ser creativo. De ahí su potencial intrínseco: nos permite 
aprender mejor, ser sensibles a las emociones de los otros y comprender los valores y las 
pasiones que orientan la vida humana, según comenta Cornejo (2009). 
Garzón (2001) citado en Cornejo (2009), indica que en estos tiempos estamos atravesando 
por un abandono de la lectura, porque el hombre de nuestra sociedad se complace en cubrir 
necesidades básicas o superfluas, y hemos olvidado el valor de leer. Entonces estamos ante 
la situación de que los niños han dejado la lectura porque no han tenido ese hábito, no les 
ha interesado los cuentos, será porque a la sociedad tampoco le interesa.  
 
2.2.2.8.   Definición de la actitud 
En Allport, la actitud se entiende como una disposición de respuesta frente a todos los 
objetos o situaciones con los que se relaciona, además está organizada de manera 
consistente a través de la experiencia, (Oskamp, Pearlman, y Triandis, citado en Cubas, 
2007). A partir de esta definición se entendía a la actitud como una conducta que nacía a 
partir de la evaluación que se le hacía a un objeto actitudinal. Esta evaluación podía ser 
favorable o desfavorable, y eso determinaría que una persona se acerque a dicho objeto 
actitudinal o lo evada. 
La actitud se define como “una tendencia a evaluar una entidad con algún grado de 
aceptación o rechazo normalmente expresado en respuestas cognitivas, afectivas o 
conductuales” (Eagly y Chakine, citado por Aiken en Cueto, Andrade y León 2003). 
Entonces todas las personas tenemos actitudes diversas, que pueden expresarse para ser 





et al., 2003), indica que una actitud puede manifestarse o no en una conducta, dependiendo 
de una serie de factores ambientales que favorezcan o inhiban su expresión. 
2.2.2.9. Componentes de la actitud  
a) Componente cognoscitivo de la actitud. 
Este componente se refiere a los pensamientos que tiene la persona sobre la lectura, sobre 
su utilidad, como medio o fin para la vida diaria, presente y futura. Por eso es muy 
importante que las actitudes tiene fundamento cognitivo porque así se actúa con un motivo 
sólido y favorece la toma de decisiones serias. 
b) Componente afectivo de la actitud. 
Este componente se refiere al gusto o entendido como el placer que siente la persona por la 
lectura. Entonces aquí se observará como las personas son capaces de dejar otras 
actividades para elegir todo lo relacionado con lo que un libro le puede ofrecer, porque 
este le generará situaciones realmente divertidas y difíciles de reemplazar. También se 
menciona que el gusto es el que más incide en el componente afectivo. 
c) Componente conductual de la actitud. 
Este componente se refiere al grado de confianza que tiene la persona en sus capacidades 
para comprender lo que lee o leer en voz alta para que otros lo escuchen. También se le 
reconoce como la autoeficacia o autoeficiencia que siente la persona sobre su seguridad en 
leer y que podrá transmitirlo a otros con una gran satisfacción. 
Fishbein y Ajzen (Pearlman, citado en Cubas, 2007), desarrollaron un modelo diferente, 
según el cual las actitudes sólo estaban referidas al campo afectivo. Con su posición 
pretendieron explicar las relaciones entre creencias, sentimientos, tendencias conductuales 
y conductas. Este modelo fue llamado teoría de la acción razonada, la cual surge sobre la 





poseen, considerando las opciones de conducta y las consecuencias de las mismas, para así 
llegar a la decisión de actuar o no. Pocos años después, estos autores plantearon una nueva 
versión de esta teoría, llamada teoría de la conducta planeada, en la cual hablaban también 
del control conductual percibido, relacionado a la valoración que la persona hacía acerca 



















2.3. Definición de términos  
Efectividad de la docencia. Desde un punto de vista académico, se refiera a la calidad y 
en el desarrollo de ciertas competencias intelectuales por parte del maestro. 
Éstas se resumen en el despliegue de un pensamiento analítico –que incluye 
una actitud crítica hacia los propios actos–, en la capacidad de síntesis, de 
combinar y relacionar ideas aprendidas en las clases formales para analizar 
y describir la realidad –incluso si es ajena–, reconocer patrones, principios y 
tomar las decisiones que permitan anticipar los retos de la vida y de la 
profesión.  
La actitud: se define como “una tendencia a evaluar una entidad con algún grado de 
aceptación o rechazo normalmente expresado en respuestas cognitivas, 
afectivas o conductuales” (Eagly y Chakine, citado por Aiken en Cueto, 
Andrade y León 2003). Entonces todas las personas tenemos actitudes 
diversas, que pueden expresarse para ser comprendida por los demás y así 
tener una adecuada convivencia. Sin embargo en (Cueto et al., 2003), indica 
que una actitud puede manifestarse o no en una conducta, dependiendo de 
una serie de factores ambientales que favorezcan o inhiban su expresión. 
Componente cognoscitivo de la actitud. Este componente se refiere a los pensamientos 
que tiene la persona sobre la lectura, sobre su utilidad, como medio o fin 
para la vida diaria, presente y futura. Por eso es muy importante que las 
actitudes tiene fundamento cognitivo porque así se actúa con un motivo 
sólido y favorece la toma de decisiones serias. 
Componente afectivo de la actitud. Este componente se refiere al gusto o entendido 





observará como las personas son capaces de dejar otras actividades para 
elegir todo lo relacionado con lo que un libro le puede ofrecer, porque este 
le generará situaciones realmente divertidas y difíciles de reemplazar. 
También se menciona que el gusto es el que más incide en el componente 
afectivo. 
Componente conductual de la actitud. Este componente se refiere al grado de confianza 
que tiene la persona en sus capacidades para comprender lo que lee o leer en 
voz alta para que otros lo escuchen. También se le reconoce como la 
autoeficacia o autoeficiencia que siente la persona sobre su seguridad en 












Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia y 
actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la 
Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
3.1.1. Hipótesis específica 
Existe un nivel alto de percepción sobre la efectividad de la docencia que presentan 
los estudiantes de 5° y 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Existe un nivel alto de actitud hacia la lectura que presentan los estudiantes de 5° y 
6° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La 
Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia, 
factor  relaciones profesor – alumnos y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° 
y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada 
Pucalá-Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia, 
factor  personalidad del profesor como docente de grado y actitud hacia la lectura 
en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 
11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia, 





estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 
11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia, 
factor  aspectos didácticos de la enseñanza y actitud hacia la lectura en estudiantes 
de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La 
Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
3.2. Variables  
Variable 1 
Efectividad de la docencia 
 
Variable 2 
Actitud hacia la lectura 
 
3.3 Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Efectividad de la 
docencia 
 
 Características de 
las relaciones profesor – 
alumnos. 
 Aspectos 
relacionados con la 
personalidad del profesor 
como docente de grado. 
 Atención personal a 
los alumnos de grado. 
 Gestión de los 
conflictos con los alumnos. 
 Actitudes hacia el 






 Características de la 
evaluación que implementa 
el profesor de grado. 
 Aspectos didácticos 
de la enseñanza. 
 
 Ejercicio de la 
docencia de grado como 
una actividad digna y 
dignificante. 
 Evaluación para la 
sanción social de los 
resultados de los alumnos. 
 Diseño e 
implementación didáctica 
centrados en el alumno. 
Actitud hacia la lectura 
 
 componente 
conductual de las actitudes 
 componente 
cognoscitivo de las 
actitudes 
 (componente 
afectivo de las actitudes 
Respuesta a los ítems del 
Cuestionario de Actitudes 
















4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de investigación  
se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el acto de asignarle 
un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de reglas, escala, 
niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se vincula con el 
concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre la base de la 
propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con las reglas se 
refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 2011). 
4.2.    Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación básica. Es 
descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan en el 
momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los estudios 
descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación básica o pura tiene 
como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una base 
de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación  utilizado es el correlacional, transeccional; según Hernández, 
Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata de establecer 
la existencia de asociaciones significativas entre las variables efectividad de la docencia y 
actitud hacia la lectura en estudiantes de educación primaria. Y los estudios 





propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
 
En el esquema: 
M    =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
r  =  Relaciones entre variables 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
La población estuvo constituida por 40 estudiantes de 5to grado y 40 estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1522 Miguel Grau Pucala-
Lambayeque. 
4.4.2. Muestra  
Por el número pequeño de la muestra, para este estudio se utilizó una muestra censal, es 
decir, se trabajó con toda la población.  
 
4.5. Técnicas e instrumentos  de recolección de información 
4.5.1. Técnicas  





― Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de 
medición debidamente normalizados. 
― Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 
― Estadística, se aplicaron para el análisis descriptivo e inferencial de los 
datos a obtener. 
4.5.2. Instrumentos  
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Escala de Opinión de los Estudiantes sobre la Efectividad de la Docencia (EOEED) 
en Educación Superior. La escala de 17 ítems para recabar la valoración de los alumnos 
sobre el docente, integrando cuatro de las dimensiones reportadas en la literatura y 
asociadas a su efectividad: relación profesor-alumno, personalidad del docente, la 
evaluación del estudiante realizada por el profesor, y su método de enseñanza. A partir de 
unos indicadores que han derivaron en una estructura de factor único, se permite prever 
que un docente bien evaluado en una de éstas lo será en las demás. Por tanto, el modelo de 
docencia que subyace al constructo propuesto presentó la congruencia buscada. 
Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura. Se aplicó un Cuestionario de Actitudes 
hacia la lectura elaborado por Cubas (2007), cada afirmación tiene dos alternativas de 
respuesta: “De acuerdo” y “En desacuerdo”. Los ítems de este instrumento son calificados 
de acuerdo a si son directos (expresan una actitud favorable hacia la lectura), o inversos 
(expresan una actitud desfavorable hacia la lectura). Los ítems directos obtienen el puntaje 
de uno si la respuesta es “De acuerdo” y de cero si es “En desacuerdo”; mientras que los 





“De acuerdo”. El Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura (ver Anexo) está conformada 
por 42 ítems: 22 directos (1, 4, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 
37, 38, 39 y 42) y 20 inversos (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 31, 33, 36, 
40 y 41). 
Según el análisis de confiabilidad, se encontró un Alfa de .88, de tal forma que el 
Cuestionario de Actitudes hacia la lectura presentó una alta consistencia interna. 
Según el autor, para su elaboración, se revisó la literatura relacionada con el tema y se 
tomó como base y referencia principal la escala de actitudes hacia la lectura que fue 
empleada en un estudio a nivel nacional que realizaron Cueto et al. (2003). Dicha escala 
sirvió para elaborar los ítemes del cuestionario, determinar las dimensiones de los mismos 
y decidir las opciones de respuesta. Tales dimensiones están referidas a conductas 
(componente conductual de las actitudes), pensamientos (componente cognoscitivo de las 
actitudes) y emociones o sentimientos (componente afectivo de las actitudes). Todo ello se 
evaluó en un solo componente, por lo que el cuestionario no presenta áreas y se obtiene un 
puntaje total. 
4.6.   Tratamiento estadístico  
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas descriptivas 




          Coeficiente de Correlación de Pearson 
 
 
X =       x 
        
N 
 
N. xy - (x)  (y) 
r =    








N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer el grado 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las cuales ha 
sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández Sampieri, Fernández C & Baptista 
L, 2010, pág. 201). 
 Validez interna: Efectividad de la docencia 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total del test. 
De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de la prueba 
de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la coherencia 
interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación de Pearson 
ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 0.20según 
Henry E. Garrett (1965). 
Se recogió la información  en una muestra piloto de 15 estudiantes de 5° y 6° grado 
educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-








Validación interna: Efectividad de la docencia, dimensión: Relación profesor-alumno 
 Estadísticos total-elemento 
  Media de 



















Ítem 1 9.20 2.029 .505 .657 
Ítem 2 9.20 2.314 .467 .700 
Ítem 3 9.07 1.638 .641 .477 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total corregida 
debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla1 cumplen con este 
criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento  de la dimensión Relación 
profesor-alumno. 
Tabla 2.  
Validación interna: Efectividad de la docencia, dimensión:   Personalidad del profesor. 
  Estadísticos total-elemento 
 
  Media de 























ITEM4 13.80 2.457 .494 .610 
ITEM5 14.00 2.714 .758 .411 
ITEM6 14.00 4.286 .093 .810 
ITEM7 13.80 3.314 .674 .517 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 2, todos los 
ítems cumplen con este criterio, excepto el ítem 5, por tanto, existe validez interna en el 
instrumento  de la dimensión Personalidad del profesor. 
Tabla 3.  
Validación interna: Efectividad de la docencia, dimensión:     Evaluación del profesor. 
 Estadísticos total-elemento 
 
  Media de 



















ITEM8 17.47 4.838 .350 -.100 
ITEM9 17.47 4.552 .517 -.232 
ITEM1
0 







17.80 5.743 -.108 .413 
ITEM1
2 
17.13 6.267 .567 .065 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 3, todos los 
ítems cumplen con este criterio, excepto los ítems 10 y 11, por tanto, existe validez interna 
en el instrumento de la dimensión Evaluación del profesor. 
Tabla 4.  




  Media de 



















ITEM13 19.00 6.000 .904 .874 
ITEM14 19.13 7.981 .373 .975 
ITEM15 19.07 5.781 .940 .865 
ITEM16 19.07 5.781 .940 .865 





De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 4, todos los 
ítems cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la 
dimensión aspectos didácticos. 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la consistencia 
interna del instrumento, el cual  requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 
cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 






La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 




























(Hernández Sampieri y otros, metodología de la investigación 2010). 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49  
Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89  
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
 
Tabla 5.  









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 2 1 3 5 3 2 3 4 3 4 2 4 2 2 3 
5 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 
3 4 5 5 5 4 5 5 3 2 5 5 5 3 4 5 5 
3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 3 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 





5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra piloto de 15 estudiantes se realizó la confiabilidad del alfa de 
Cronbach  con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 6.  





N° de ítems N° de 
estudiantes 
Efectividad 0.886 17 15 
Relación P-A 0.714 3 15 
Personalidad 0.677 4 15 
Evaluación 0.385 5 15 
Aspectos 
didácticos 
0.918 5 15 
 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y baptista (2010), 
la confiabilidad del instrumento de la variable efectividad en la docencia es Aceptable, por 





De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y baptista (2010), 
la confiabilidad del instrumento de la variable efectividad en la docencia, dimensión: 
relación profesor-alumno es Regular, por tanto,  hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y baptista (2010), 
la confiabilidad del instrumento de la variable efectividad en la docencia, dimensión: 
personalidad del profesor es Regular, por tanto,  hay precisión en el instrumento. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y baptista (2010), 
la confiabilidad del instrumento de la variable efectividad en la docencia, dimensión: 
evaluación  del profesor es Baja, por tanto,  hay precisión en el instrumento, se recomienda 
revisar los ítems 10 y 11. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y baptista (2010), 
la confiabilidad del instrumento de la variable efectividad en la docencia, dimensión: 
aspectos didácticos es Elevada, por tanto,  hay precisión en el instrumento. 
Validez interna: Actitud hacia la lectura 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total del test. 
De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de la prueba 
de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la coherencia 
interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación de Pearson 
ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 0.20según 





Se recogió la información  en una muestra piloto de 15 estudiantes de 5° y 6° grado 
educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-
Lambayeque y se realizó la validez interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo 
el siguiente resultado: 
Tabla 7.   
Validación interna: Actitudes hacia la lectura, dimensión: directos.  
Estadísticos total-elemento 
  Media de 



















ITEM1 14.33 9.667 .259 .471 
ITEM4 14.67 7.810 .554 .483 
ITEM11 14.40 8.114 .698 .487 
ITEM12 14.47 9.410 .222 .570 
ITEM13 14.53 8.552 .327 .526 
ITEM15 14.40 8.686 .400 .524 
ITEM19 14.73 9.924 -.170 .605 
ITEM20 14.73 8.495 .291 .530 
ITEM21 14.80 10.600 .365 .633 
ITEM22 14.67 9.095 .093 .563 





ITEM25 14.53 9.552 -.044 .581 
ITEM26 14.60 8.114 .463 .502 
ITEM29 14.60 10.257 .274 .616 
ITEM30 14.40 8.543 .472 .515 
ITEM32 14.53 8.124 .500 .499 
ITEM34 14.47 8.552 .378 .521 
ITEM35 14.53 10.552 .378 .625 
ITEM37 14.47 8.695 .316 .530 
ITEM38 14.87 8.695 .229 .541 
ITEM39 14.87 8.838 .280 .549 
ITEM42 14.47 8.267 .504 .503 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 7, todos los 
ítems cumplen con este criterio, excepto los ítems 19, 22 y 25, por tanto, existe validez 
interna en el instrumento Actitudes hacia la lectura, dimensión: directos. 
Tabla 8.    
Validación interna: Actitudes hacia la lectura, dimensión: inversos.  
Estadísticos total-elemento 
  Media de 


























11.47 23.124 -.041 .857 
ITEM
3 
11.27 20.781 .451 .836 
ITEM
5 
11.40 19.686 .717 .824 
ITEM
6 
11.20 22.029 .186 .848 
ITEM
7 
11.00 22.000 .257 .844 
ITEM
8 
11.33 21.381 .319 .843 
ITEM
9 
11.07 21.495 .346 .841 
ITEM
10 
11.00 20.857 .567 .832 
ITEM
14 
11.07 20.210 .669 .827 
ITEM
16 
11.20 19.314 .808 .819 
ITEM
17 
11.33 21.524 .288 .844 








11.07 20.067 .706 .826 
ITEM
27 
11.00 22.286 .183 .847 
ITEM
28 
11.20 20.029 .636 .828 
ITEM
31 
11.13 20.695 .504 .834 
ITEM
33 
11.00 20.857 .567 .832 
ITEM
36 
11.40 21.829 .229 .846 
ITEM
40 
11.40 22.114 .168 .849 
ITEM
41 
11.13 20.838 .470 .836 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 8, todos los 
ítems cumplen con este criterio, excepto los ítems 2,6, 27 y 40, por tanto, existe validez 







Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder Richarson, requiere de la administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable 
variables que calificarán con solo dos valores, es decir respuestas dicotómicas. Su fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión. 
 
FORMULA  KR_20 
Donde: 
K: El número de ítems o preguntas 
∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems 
ST2: Varianza de los puntajes totales 
Instrumento: Cuestionario de actitudes hacia la lectura  
El instrumento se utilizó en la prueba piloto de 15 estudiantes de 5° y 6° grado educación 
primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, para 
determinar la confiabilidad del instrumento.  
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
No es confiable  0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89  






































Número de preguntas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
4 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
8 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
9 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
12 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
13 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
15 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
p 0.67 0.67 0.93 0.93 0.87 0.93 0.60 0.80 0.60 0.87 0.80 0.80 0.67 0.47 0.80 0.87 0.87 0.53 0.93 0.73 0.53 0.87 
q 0.33 0.33 0.07 0.07 0.13 0.07 0.40 0.20 0.40 0.13 0.20 0.20 0.33 0.53 0.20 0.13 0.13 0.47 0.07 0.27 0.47 0.13 


















Número de preguntas  
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ∑ 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 36 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 32 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 33 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 31 





Realizando los cálculos, el coeficiente de confiabilidad KR20 es igual a  0.784, lo cual 
permite decir que el Cuestionario de actitudes hacia la lectura de acuerdo a los criterios 
de confiabilidad presenta Fuerte confiabilidad. Se recomienda el uso de dicho instrumento 
para recoger información con respecto de actitudes hacia la lectura. 
 
Nivel inferencial: prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia y actitud 
hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Se quiere determinar la relación entre efectividad de la docencia y actitud hacia la lectura. 
Para ello analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, a 
través de la prueba de kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se determinara el 
uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizara el 
paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis: 
Ho: los datos presentan distribución normal  





 Nivel de significancia: α= 0.05 
 Prueba:    
Las puntaciones de efectividad de la docencia  y actitud hacia la lectura se han ingresado al 
programa estadístico SPSS, y se ha realizado la prueba de kolmogorow, obteniendo el 
siguiente resultado: 
 
Tabla 10.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 





N 80 80 
Parámetros 
normales(a,b) 
Media 80.56 28.76 






Absoluta .250 .116 
   
Positiva 
.250 .067 
   
Negativa 
-.189 -.116 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2.240 1.041 
Sig. asintót. (bilateral) .000 .228 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 Regla de decisión:  
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 







De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para la variable 
efectividad, el valor de p=0.000 (sig bilateral), dicho resultado es menor a 0.05, por lo 
tanto, los datos no presentan distribución normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para variable actitud, el 
valor de p=0.228 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 0.05, por lo tanto, los datos  
presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de Pearson, 
puesto que los datos de las variables cumplen el supuesto de normalidad. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones 
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 
participantes o casos. 
 
Formula de Pearson: 
 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  
 
Donde:        
 
    













Tabla 11.  
Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado 






Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado 
educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-
Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia: 
 = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 1.  
.  
4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 























































































   
Sig. (bilateral) 
  .000 
   
N 
80 80 
ACTITUD Correlación de 
Pearson 
.498(**) 1 
   
Sig. (bilateral) 
.000   
   
N 
80 80 




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 






De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,498. 
Entonces Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la 
docencia y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la 
Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, según el cuadro de 
Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación positiva media o moderada, de 
acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  1 
Ha: Existe un nivel alto de percepción sobre la efectividad de la docencia que presentan 
los estudiantes de 5° y 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Ho: Existe un nivel bajo de percepción sobre la efectividad de la docencia que presentan 
los estudiantes de 5° y 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Para determinar si el nivel de percepción sobre la efectividad de la docencia es 
estadísticamente alto el puntaje debe ser mayor a 60, para ello se realiza la prueba t para 
una media. 
Prueba t para una media 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 60, el nivel de  percepción sobre la efectividad de la docencia no es alto (menor o 
igual a 60) 





2. Nivel de significación 05.0  
3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de percepción sobre la efectividad de la docencia 
S: desviación típica del puntaje de percepción sobre la efectividad de la docencia 
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico SPSS. 
Estadísticos para una muestra 







80 80.56 6.593 .737 
 
Prueba para una muestra 
 
   Valor de prueba = 60 







95% Intervalo de 
















De la tabla anterior se sabe que tc = 27.897  
  
4. Zonas de Rechazo y Aceptación 
      El grado de libertad: g.l = n-1=80-1=79, ubicamos en la tabla t de Student 
 
 
                                                t0 = 1.645 
5. Decisión.  
 
 
El  tc= 27.896 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
 
6. Conclusión.  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, Existe un nivel alto de 
percepción sobre la efectividad de la docencia que presentan los estudiantes de 5° y 6° 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-
Lambayeque. 
Hipótesis específica  2 





Ha: Existe un nivel alto de actitud hacia la lectura que presentan los estudiantes de 5° y 6° 





Ho: Existe un nivel bajo de actitud hacia la lectura que 
presentan los estudiantes de 5° y 6° grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Para determinar si el nivel de actitud hacia la lectura es estadísticamente alto el puntaje 
debe ser mayor a 58, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 58, el nivel de actitud hacia la lectura no es alto (menor o igual a 58) 
H1: u1> 58, el nivel de actitud hacia la lectura es alto (mayor a 58) 
2. Nivel de significación 05.0  
3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de actitud hacia la lectura 





Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico SPSS 
Estadísticos para una muestra 







80 33.61 6.357 .711 
 
Prueba para una muestra 
 
  Valor de prueba = 58 





95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 
ACTIT
UD 
-34.311 79 .000 -24.388 -25.80 -22.97 
 
De la tabla anterior se sabe que tc = -34.311  
4. Zonas de Rechazo y Aceptación 







                                               t0 = 1.645 
5. Decisión. 
 
El  tc= -34.311cae en la zona de aceptación, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
6. Conclusión.  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, existe un nivel bajo de actitud 
hacia la lectura que presentan los estudiantes de 5° y 6° grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
 
Hipótesis específica  3 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia, factor  relaciones profesor – alumnos y actitud hacia la lectura 





en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 
La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia, factor  relaciones profesor – alumnos y actitud hacia la lectura 
en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 
La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
2. Nivel de Significancia:  = 0.05 
1. Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 2. 
 
2. Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 
Correlaciones 



































































   
Sig. (bilateral) 
  .001 
   
N 
80 80 
ACTITUD Correlación de 
Pearson 
.374(**) 1 
   
Sig. (bilateral) 
.001   
   
N 
80 80 




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 





El valor de p=0.001 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
4. Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,374. 
Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la 
docencia, factor  relaciones profesor – alumnos y actitud hacia la lectura en estudiantes de 
5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada 
Pucalá-Lambayeque, según el cuadro de Hernández, Fernández y baptista (2010) es 
correlación positiva baja, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  4 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia, factor  personalidad del profesor como docente de grado y 
actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
 Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre efectividad de la docencia, factor  personalidad del profesor como docente de grado y 
actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
3) Diagrama de dispersión 






4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 













   
Sig. (bilateral) 
  .000 
   80 80 




















































ACTITUD Correlación de 
Pearson 
.437(**) 1 
   
Sig. (bilateral) 
.000   
   
N 
80 80 




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,437. 
Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la 
docencia, factor  personalidad del profesor como docente de grado y actitud hacia la 
lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 
11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, según el cuadro de Hernández, Fernández y 






Hipótesis específica  5 
Prueba de hipótesis: Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia, factor  evaluación que implementa el profesor de grado y 
actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia, factor  evaluación que implementa el profesor de grado y 
actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
1) Nivel de Significancia:  = 0.05 
2) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 4. 
 


























































3) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
  










   
Sig. (bilateral) 
  .000 
   
N 
80 80 
ACTITUD Correlación de 
Pearson 
.562(**) 1 
   
Sig. (bilateral) 
.000   
   
N 
80 80 









Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.000 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,562. 
Entonces Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la 
docencia, factor  evaluación que implementa el profesor de grado y actitud hacia la lectura 
en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 
La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) es correlación positiva media, de acuerdo a los índices de correlación. 
Hipótesis específica  6 
Prueba de hipótesis: Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia, factor  aspectos didácticos de la enseñanza y actitud hacia la 
lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 
11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa entre 
efectividad de la docencia, factor  aspectos didácticos de la enseñanza y actitud hacia la 
lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 





1) Nivel de Significancia:  = 0.05 
2) Diagrama de dispersión 
Diagrama de dispersión 5. 
 
3) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 






































































   
Sig. (bilateral) 
  .003 
   
N 
80 80 
ACTITUD Correlación de 
Pearson 
.325(**) 1 
   
Sig. (bilateral) 
.003   
   
N 
80 80 




Si “p”  (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
 
Si “p”  (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.003 es menor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,325. 
Entonces existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la 





estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523  La 
Inmaculada Pucalá-Lambayeque, según el cuadro de Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) es correlación positiva baja, de acuerdo a los índices de correlación. 
 
 
Nivel descriptivo: tablas y gráficos estadísticos 
 




O DIMENSION  
NUNCA A VECES SIEMPRE 
Efectividad  17-39 40-62 63-85 
Relación profesor 
alumno 
3-6 7-10 11-15 
Personalidad  4-9 10-15 16-20 
Evaluación 5-11 12-18 19-25 
Aspectos didácticos 5-11 12-18 19-25 
 
Efectividad de la docencia 
Tabla de frecuencia 1 




A VECES 2 2.5 2.5 2.5 
SIEMPRE 78 97.5 97.5 100 







Figura 1. Efectividad de la docencia 
 El 2% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian a veces percibir 
efectividad de la docencia. 
 El 98% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian siempre percibir 
efectividad de la docencia. 
Efectividad de la docencia, dimensión: relación profesor-alumno 
Tabla de frecuencia 2 




A VECES 2 2.5 2.5 2.5 
SIEMPRE 78 97.5 97.5 100 













Figura 2. Efectividad de la docencia, relación profesor-alumno 
 El 2% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian a veces percibir una 
buena relación profesor-alumno.  
 El 98% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian siempre percibir una 
buena relación profesor-alumno.  
Efectividad de la docencia, dimensión: personalidad del  profesor 
Tabla de frecuencia 3 




A VECES 2 2.5 2.5 2.5 
SIEMPRE 78 97.5 97.5 100 











Figura 3. Efectividad de la docencia, personalidad del  profesor 
 
 El 2% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian a veces percibir una 
adecuada personalidad del profesor. 
 El 98% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian siempre percibir una 
adecuada personalidad del profesor. 
Efectividad de la docencia, dimensión: evaluación del profesor 
Tabla de frecuencia 4 




A VECES 3 3.75 3.75 3.75 
SIEMPRE 77 96.25 96.25 100 











Figura 4. Efectividad de la docencia, evaluación del profesor 
 El 4% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian que el profesor a 
veces asigna calificaciones que reflejan el logro de cada alumno. 
 El 96% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian que el profesor 
siempre asigna calificaciones que reflejan el logro de cada alumno. 
Efectividad de la docencia, dimensión: aspectos didácticos 
Tabla de frecuencia 5 




A VECES 4 5 5 5 
NUNCA 1 1.25 1.25 6.25 
SIEMPRE 75 93.75 93.75 100 











Figura 5. Efectividad de la docencia, aspectos didácticos 
 El 5% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian que el profesor a 
veces maneja de forma adecuada los aspectos didácticos. 
 El 1% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian que el profesor 
nunca maneja de forma adecuada los aspectos didácticos. 
 El 94% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian que el profesor 















Actitud hacia la lectura  
Tabla 11.  
Baremos de comparación 
 





Actitud 42-62 63-84 
Directos  22-32 33-44 
Inversos 20-29 30-40 
 
Tabla de frecuencia 6 




 DE ACUERDO 73 91.25 91.25 91.25 
EN 
DESACUERDO 
7 8.75 8.75 100 
Total 80 100 100   
 
 









 El 9% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian estar en desacuerdo 
con los aspectos que comprendan la lectura. 
 El 91% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian estar de acuerdo con 
los aspectos que comprendan la lectura. 
Actitud hacia la lectura, dimensión: Directos 
Tabla de frecuencia 7 




 DE ACUERDO 77 96.25 96.25 96.25 
EN 
DESACUERDO 
3 3.75 3.75 100 
Total 80 100 100   
 
 









 El 4% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian estar en desacuerdo 
con los aspectos directos o positivos que comprende el proceso de lectura. 
 El 96% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian estar de acuerdo con 
los aspectos directos o positivos que comprende el proceso de lectura. 
Actitud hacia la lectura, dimensión: Inversos 
Tabla de frecuencia 8 




 DE ACUERDO 66 82.5 82.5 82.5 
EN 
DESACUERDO 
14 17.5 17.5 100 
Total 80 100 100   
 
 









 El 18% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian estar en desacuerdo 
con los aspectos inversos o negativos que comprende el proceso de lectura. 
 El 82% de los estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque, referencian estar de acuerdo con 
los aspectos inversos o negativos que comprende el proceso de lectura. 
5.2. Discusión de los resultados  
En este apartado se discuten los resultados a los cuales se ha llegado a partir del análisis 
estadístico de los resultados. En primer lugar se discutirán los resultados estadísticos y 
posteriormente los resultados inferenciales.  
A nivel descriptivo los resultados reportan que existe un nivel alto de percepción 
sobre la efectividad de la docencia que presentan los estudiantes de educación primaria. 
Estos resultados son acordes con los reportes de Sanzana (2012) quien en una muestra de 
docentes de chile reportan los mismos resultados al nuestro, en ese sentido, la practica 
efectiva se refieren a la utilización del tiempo de forma efectiva, organización de la 
materia, enseñanza de estrategias de aprendizaje, enseñanza directa, uso de organizadores 
previos, la promoción del aprendizaje colaborativo, el desarrollo de actividades tutoriales y 
la adaptación de la enseñanza; al respecto los docentes perciben una alta utilización de 
todas ellas, el razonamiento pedagógico que conduce a estas acciones se ajusta 
mayoritariamente al discurso teórico que caracteriza a cada una de ellas. Estas evidencias 
también están acordes con los reportes de (Marsh, 1984, 1987) quien también menciona 
que para que haya una buena percepción sobre la efectividad de enseñanza del docente es 





clases, rigor y competencia del profesor, habilidades comunicativas y de interacción con el 
grupo. Por su parte, estudios de Chirinos y Padrón (2010) muestran una eficiencia centrada 
en la maximización de los recursos y el desarrollo de las potencialidades del alumno. Para 
ser mejor docente, según los reportes de Fernándes y Gómez (2006) los docentes utilizan 
estrategias, en la mayoría de ocasiones, preinstruccionales, coinstruccionales y 
posinstruccionales.  
Existe un nivel bajo de actitud hacia la lectura que presentan los estudiantes de 5° y 
6° grado de educación primaria. Estos resultados están acordes con los reportes de Sáenz 
(2012) quien en su investigación sobre la actitud hacia la lectura en estudiantes de primaria 
encontró que existe una relación positiva y significativa entre las variables Comprensión 
Lectora y Actitudes hacia la lectura. Se deberían a que en este muestra la efectividad de la 
docencia es alto y esto es lo que generaría un alto nivel de actitud hacia la lectura, en 
investigaciones previas se ha evidenciado que la falta de apoyo de los padres, poca 
formación de los maestros, deficiencias del proceso enseñanza-aprendizaje, entre otras 
(Thorne, 2005; Thorne y Nakano, 2001; entre otros.), por lo general son causas de la falta 
de actitud hacia la lectura por parte de los estudiantes.  
Por otro lado, las actitudes hacia la lectura podría depender el rol que ejerce el 
lector hacia la misma. Según Schumacher (1988), los lectores pueden escoger distintos 
roles: lectores que tratan de entender y pensar, lectores que son actores, y lectores que 
escuchan y ven pero que no les gusta leer. Por ello, consideramos importante encontrar las 
razones de esos comportamientos y, sobre todo, llegar a determinar por qué algunas 
personas no leen a pesar de que cuentan con los medios para acceder a los distintos 
recursos de lectura. Sería necesario optar por otros diseños de investigación para 





actitudes hacia la lectura en los niños evaluados eran positivas, evidenciando que se trataba 
de un grupo homogéneo en cuanto a dicha característica. Esto se vio más claramente 
realizando el análisis por cuartiles de acuerdo al nivel de comprensión lectora alcanzado, 
en el que se observó que, independientemente del rendimiento logrado en el CLP 6-Forma 
A, las actitudes hacia la lectura eran favorables en los cuatro grupos. 
A nivel inferencial, los resultados muestran que existe una relación 
estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia y actitud hacia la lectura en 
estudiantes de educación primaria. Estos resultados se explicarían en la medida que los 
cuenta con un conjunto de características que hacen que los estudiantes perciban que es un 
buen docente. En cuanto a las características deseables, profesores y alumnos destacan la 
preparación y claridad en la impartición de las clases y la adaptación al ritmo de 
aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, mientras que los estudiantes apuntan a las 
habilidades comunicativas del profesor, los profesores inciden en la importancia de formar 
con espíritu crítico y autonomía en el aprendizaje (Feldman, 1988).  
Dentro de estas habilidades que se mejoran a partir de la efectividad del docente 
esta la actitud que muestra el estudiante frente a la lectura y al estudio en general. Las 
actitudes y creencias que un alumno se va forjando en relación con varios temas en 
particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. Las actitudes de un alumno hacia 
la lectura pueden influir en su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud 
negativa posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su 
actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades (Sáenz, 2012). 
Dentro de este nivel también, existe una relación estadísticamente significativa entre los 
factores de la efectividad de la docencia, relaciones profesor – alumnos,  personalidad del 





aspectos didácticos de la enseñanza y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° 
grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-
Lambayeque. Estos resultados son explicados desde la perspectiva psicológica de la 
educación. En este sentido, los pensamientos el profesor son importantes, a sí Murillo 
(2008) enfatiza que los alumnos aprenderán en la medida en que el docente confíe en que 
lo pueden hacer. Así, de nuevo, las altas expectativas del docente por sus alumnos se 
constituyen como uno de los factores de eficacia escolar más determinantes del logro 
escolar. Pero confiar en los alumnos no es suficiente si éstos no lo saben. De esta forma, 
elementos ya mencionados tales como la evaluación y, sobre todo, la comunicación 
frecuente de los resultados, una atención personal por parte del docente o un clima de 
afecto entre docente y alumno son factores que contribuyen a que esas altas expectativas se 
conviertan en autoestima por parte de estos últimos y, con ello, en alto rendimiento. Así, 
un profesor eficaz debe tener altas expectativas hacia sus alumnos y, además, tiene que 
hacer que los alumnos las conozcan. 
Estas actitudes de los profesores, harán que los estudiantes también mejoren 
específicamente en el tema de la lectura, investigaciones previas, Cueto et al. (2003) y 
Smith (1990) mencionan  que la lectura puede mantenerse estables a través de los años, o 
incluso aumentar. Con estos datos, no resulta extraño encontrar que, el nivel de actitud 
hacia la lectura de los estudiantes participantes en este estudio, sean positivas y que, con el 
paso del tiempo, se vayan haciendo más favorables. Esto podría estar indicando que los 
estudiantes sí conocen y entienden la importancia de la lectura en sus vidas. De igual 
manera Lulaico (2010) que realizo una investigación similar, pero, relacionado a los 
padres de familia del cuarto grado de primaria, quien sostiene que los niños aprenden de 
los hábitos de sus padres. Es decir, que leer en el hogar es muy importante porque el gusto 





alrededor de un libro, leen, se cuentan cuentos y conversan. En este sentido, es importante 





























1. Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia y 
actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución 
Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
2.         Existe un nivel alto de percepción sobre la efectividad de la docencia que presentan 
los estudiantes de 5° y 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
11523 La Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
3.         Existe un nivel bajo de actitud hacia la lectura que presentan los estudiantes de 5° y 
6° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada 
Pucalá-Lambayeque. 
4.         Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia, 
factor  relaciones profesor – alumnos y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 6° 
grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La Inmaculada Pucalá-
Lambayeque. 
5.  Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia, 
factor  personalidad del profesor como docente de grado y actitud hacia la lectura en 
estudiantes de 5° y 6° grado educación primaria de la Institución Educativa N° 11523 La 
Inmaculada Pucalá-Lambayeque. 
6. Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia, 
factor  evaluación que implementa el profesor de grado y actitud hacia la lectura en 






7. Existe una relación estadísticamente significativa entre efectividad de la docencia, 
factor  aspectos didácticos de la enseñanza y actitud hacia la lectura en estudiantes de 5° y 





























1. Es importante seguir trabajando con esta temática a nivel de validación de 
instrumentos de efectividad docente y actitud frente al estudio en diferentes 
contextos y con otras variables. 
2. Difundir por medios convencionales y digitales la investigación realizada con el 
propósito de generar en la comunidad pedagógica y psicológica nuevos problemas 
de investigación, al respecto.  
3. Que las universidades y específicamente la Escuela de posgrado de la UNE 
promuevan líneas de investigación más específicas para la intervención sobre las 
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Escala de Opinión de los Estudiantes sobre la Efectividad de la Docencia (EOEED) 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1.  El profesor ayuda a superar los problemas relacionados 
con mi aprendizaje en esta clase.  
     
2.  El profesor aclara mis dudas relacionadas con el 
contenido de este curso.  
     
3.  El profesor con frecuencia resuelve los conflictos que 
tiene con los alumnos de esta clase.  
     
4.  El profesor de esta clase muestra vocación por enseñar.       
5.  El profesor de esta clase se ha ganado mi respeto       
6.  Respeto al profesor como un docente comprometido.       
7.  En esta clase, me siento escuchado por el profesor.       
8.  El profesor propicia que supere los errores que cometo 
relacionados con el contenido de este curso.  
     
9.  El profesor suele modificar la clase para mejorar mi 
aprendizaje del contenido de este curso.  
     
10.  El profesor de esta clase asigna calificaciones que 
reflejan el dominio de los alumnos en el contenido del 
curso.  
     
11.  El profesor de esta clase es justo con los alumnos al 
asignar calificaciones.  
     
12.  El profesor de esta clase asigna calificaciones que 
reflejan el logro de cada alumno.  
     
13.  El profesor toma en cuenta mis conocimientos para 
propiciar mi aprendizaje.  
     
14.  El profesor propicia mi participación activa.       
15.  El profesor propicia mi reflexión personal       
16.  
 
El profesor conduce un repaso cuando detecta que a la 
mayoría de los alumnos les falta saber algo para enfrentar 
un tema con éxito.  
     
17.  El profesor de este curso organiza los temas en una 
secuencia lógica.  







Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura 
A continuación se te presentan una serie de enunciados. Trata de responder a todos ellos 
con aquello que sientes, piensas o haces. No existen respuestas malas o buenas, sólo es 
importante que respondas con la mayor sinceridad. 
Marca con una X sobre el recuadro que contenga la opción que exprese mejor tu actitud 
hacia el enunciado.  
Ítems 1 2 
1. Me gusta leer en mis ratos libres.    
2. Leo solamente en mi colegio. De acuerdo En desacuerdo    
3.  Sólo me gusta leer los libros que contienen dibujos. De acuerdo En 
desacuerdo  
  
4. Me gusta leer el periódico. De acuerdo En desacuerdo    
5. Cuando estoy de vacaciones no leo. De acuerdo En desacuerdo    
6. Creo que no soy bueno para leer. De acuerdo En desacuerdo    
7. No me gusta leer en clase. De acuerdo En desacuerdo    
8. Me gusta más ver televisión que leer. De acuerdo En desacuerdo    
9. Cuando hago mis tareas dejo al final aquéllas en las que tengo que leer. De 
acuerdo En desacuerdo  
  
10. Leo sólo cuando me obligan. De acuerdo En desacuerdo    
11. Me siento feliz cuando me regalan un libro. De acuerdo En desacuerdo    
12. Saco voluntariamente libros de la biblioteca del colegio. De acuerdo En 
desacuerdo  
  
13. Soy bueno en lectura. De acuerdo En desacuerdo    
14. Sólo leo cuando alguien me acompaña. De acuerdo En desacuerdo    
15. La lectura es importante en mi vida. De acuerdo En desacuerdo    
16. Prefiero los videojuegos antes que leer. De acuerdo En desacuerdo    
17. Me acerco a un libro por su apariencia. De acuerdo En desacuerdo    
18. Me gusta más escuchar música que leer.   





20. Me gusta leer en mi casa. De acuerdo En desacuerdo    
21. Siempre que salgo a pasear llevo conmigo un libro. De acuerdo En desacuerdo    
22. Mis papás piensan que soy un buen lector. De acuerdo En desacuerdo    
23. Me da flojera leer. De acuerdo En desacuerdo    
24. Si tuviera dinero me compraría libros. De acuerdo En desacuerdo    
25. Cuando puedo voy a bibliotecas o librerías a buscar información. De acuerdo 
En desacuerdo  
  
26. Leo cuando estoy en casa. De acuerdo En desacuerdo    
27. Creo que leer no es necesario en mi vida. De acuerdo En desacuerdo    
28. Rechazo los libros “gordos”. De acuerdo En desacuerdo    
29. Me gusta leer novelas. De acuerdo En desacuerdo    
30. Leer es fácil. De acuerdo En desacuerdo    
31. Sólo leo cuando lo necesito para hacer mis tareas. De acuerdo En desacuerdo    
32. Mis profesores creen que leo bien. De acuerdo En desacuerdo    
33. Leer es aburrido. De acuerdo En desacuerdo    
34. Me gusta leer revistas. De acuerdo En desacuerdo    
35. Leer novelas es fácil. De acuerdo En desacuerdo    
36. Me pongo nervioso cuando leo.   
37. Me gusta leer historietas. De acuerdo En desacuerdo    
38. Prefiero leer que ver televisión. De acuerdo En desacuerdo    
39. En navidad pido que me regalen un libro. De acuerdo En desacuerdo    
40. Prefiero que me regalen juguetes antes que un libro. De acuerdo En 
desacuerdo  
  
41. Las personas que leen son aburridas. De acuerdo En desacuerdo    
42. Cuando leo un libro nunca me siento solo.   
 
 
